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Már a nyelvjárási szövegek gyűjtése közben arra a gondolatra jutottam, 
hogy összegyűjtöm a szülőfalumban, Nagykónyiban járatos alak és jelentés 
szerinti tájszavakat. Nagykónyi Tolna megye északnyugati részén terül el, 
a Koppány patak mellett. Területileg és hangtani sajátosságait tekintve is a 
dunántúli nyelvjárásterülethez tartozik. A jelölésekben nem törekedtem a leg-
árnyaltabb kiejtésbeli eltérések pontos jelölésére (nem jelöltem a nyílt e nálunk 
hallható nyíltabb ejtését), de minden esetben megkülönböztettem az e hang 
nyíltságát, és zártságát (nyílt e és zárt é), a hosszú labiális a-t és a hosszú nyílt 
e-t. A néprajzi leírásokban igyekeztem körültekintően eljárni, a lehető leg-
részletesebb megfigyeléseket tenni a már kihalt vagy kihaló félben lévő nép-
szokásokról. Az alábbi szójegyzék zömét egy már megjelent szövegközlésemből 
állítottam össze. (SZABÓ JÓZSEF: Nyelvjárási szövegek Nagykónyiból, Nép-
rajz és Nyelvtudomány VII., Szeged, 1963., 101-106). 
ág (-ot, a~o) fn. 1. 'a fa oldalhajtása' 2. 'valamely szerszám (pl. vella) kiálló 
nyúlványa' A vella ágo egörbut. 3. 'a korbács fonata' A korbáncsot nyóc ágra, 
szokták ékfonnyi. 
ahol ahun hsz. 1. 'ubi' Mindehá émentiink, ahun ötek disznót. 2. 'íme itt, 
íme ott' Ahum van el Ahum van a! 
ahun 1. ahol 
alma óma fn. 'malum' Van ám óma a bódba, mer horgyák má m'égenn. 
amelyik améllik nm. Sz. Megbánta, mind amellik kutya kilencet kökezett. 
(nagyon megbánta tettét) 
anyakovász (-t, -sza) fn. 'Két szem krumpli, sütnivaló, élesztő és liszt vizes keve-
réke, amellyel 4-5 óra elteltével megdagasztják a kenyeret.' kif.: mekteszi a 
zanyakovászt 'a sütő teknő egyik felében anyakovászt készít fakanállal' Le 
fegvés elót szoktam mektennyi a zanyakovászt, asztánnék éjjé m'ék két óra 
felé edagasztok. vö. kovász. 
aprószentek 'aprószentek fn. 'aprószentek napja' (dec. 28.) Nr. Ezen a reggelen 
iskoláskorú fiúk (régebben legények is) házról házra járnak. Miután beköszöntek 
a házba, megkérdezik: szabad-e korbáncsúnyi? A válasz többnyire igenlő. A 
köszöntő ezután bemegy a szobába és elmondja az aprószenteki mondókát: 
Hála Isten, hogy mégértük eszt a mai napot, 
Ügy mind aprószentek naptyát, 
Engeggye édes Jézusunk, 
Többeket is érhessünk, 
Erőbe-egésségbe étőthessük. 
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Aggyon a zisten bé bort, bé búzát, 
Lélek üdvösségét, erőt, egésségét, 
Ha a zisten kiszólitt a zárnyég világbu, 
Aggyá még a zörög boldokságot. 
A mondóka után végigveri a ház minden tagját. Először a házigazdán kezdi. 
A következőket mondja, miközben mindig csapkodja a korbánccsal azt a test-
részt, amiről beszél: friss, egésségés legyen, feje ne fájjon, porzsávás né légyén, 
lábai né fájjanak, keze né fájjon, körömmérég a zujján né légyén, térdeka-
láccsa ki né essén, csusz né járgya fejit, háta, déréka né fájjon. Az asszonyoknak, 
lányoknak is ugyanezt mondják el, de még hozzáteszik azt: jó kötő, jó fonyó, 
jó mosó, jó váró légy, jó ebédét főzzön a zurának, ha vizér künnek borér 
ménny! — Ezzel fejeződik be a korbáncsullás. A fáradtságért, jókívánságokért, 
pénzt, gyümölcsöt adnak, de néha borral, pálinkával is megkínálják a kö-
szöntőt. 
aszalt szilva ászát sziva fn. 'napon vagy kemencében szárított szilva' Mink 
pláné a zaszát szivát szerettyük. 
asztákkor hsz. 'azután pedig, és azután' (Az aztán és az akkor szavak össze-
vonása) Ezzel asztán mindén réndbe létt, asztákkor méntünk tovább. 
1. az névelő (határozott) Má érik a zepérgye. 
2. az (asztat, azok ~ aok, annak, stb.) nm. (mutató) Az léssz ott a keménce 
mellett, ak kő, ippen passzull. 
aztán ~ osztán hsz. 1. 'postea' Mesét, mesét a zöreg, asztán közbe-közbe ivott 
éggyet. 2. 'de, igenis' (nyomatékos felhívás) Asztán tik is égyüjjeték ám! 
azután ~ aután hsz. (ritk.) 'postea' Ha még'gyüssz a hégyrü, gyüjj é aután 
mihozzánk! 
„bál ~ báld fn. 'táncmulatság' Estére léssz ám báld a kulturba. 
bé mn. 'bő, bőséges' (csak az aprószenteki mondókában bé bor, bé buza kap-
csolatban) 
belekever ts. i. 1. 'belevegyít' Montam nekijjük, hogy kevergyég bele a paprikát 
is a tőtelégbe. 2. 'beleránt (főleg bajba)' Asztat is belekeverték a dologba. 
belesüllyed belesülled tn. i. 'untergehen' Belesülled a zembérfija itt a sárbo. 
belőle belüle (-m, -d, -ünk, -eték, -ük) hsz. 'ex eo' Jó, hogy éméntek, már 
má ippen ölögem vót belülük. 
beölt beőtt ts. i. 'az eldagásztott és kiszakasztott kenyeret kemencébe teszi' 
Má beőtöttem a kényeret, mer má jó a keménce. 
borít buritt ts. i. 1. 'elföld, takar' Ném burittya asztat semmi sé. 2. 'dönt, önt' 
. Majném ék kánná vizet alaja burított. 
borjú borgyu fn. 1. 'vitulus' Mégen létt a Borosnak széb bikaborgyuja. 2. 
'ecetágy' (ilyen jelentésben borgyuja alakban használatos) 
borsószalma borsószóma fn. 'a bab kicsépelt szára' Jó nagy határ borsószóma 
létt a zidénn is. 
cintányér (-t, -gya) fn. 1. 'ütőhangszer' 2. 'kb. ötfilléres nagyságú színes, köny-
nyű, fényes, régi ruhadísz' Régénte ki szokták cifrányi a pruszlikat cintá-
nyérrá. 
csibe (-ét, -jje) fn. 'csirke' A zidén még töb csibém vam, mind tavá. 
csinál ~ csinyáll ts. i. 'tesz, végez' Tés (te is) csinyáhatná jám má valamit. 
csömörlik csömöllik (-ök, -ő) tn. i. 'undorodást kap' vö. megcsömörlik 
csuta fn. 1. 'kukoricaszár' Mink sok csutát kiváktunk a zidénn is, mer köll a 
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marháknak. 2. 'lemorzsolt kukoricacső' Tégy a tűzre ék kis csutát, mer va-
sanyi akarok! vö. üszékcsuta. 
csúz CSHSZ fn. (ritk.) 'betegségféle' Csusz né járgya fejit. (1. aprószentek) 
dagaszt ts. i.-öklével nyomkod, összedolgoz'(tésztát) vö. eldagaszt.„ 
dori korsó (-t, -aja) fn. 'öblös agyagkorsó' Máskor még jobbam vótak uan 
dori korsók is, mim most. 
dunsztosüveg duncosüjeg fn. 'befőttesüveg' Majném étört éd duncosüjegét is. 
eldagaszt édagaszt ts. i. 'ököllel kidolgoz' (tésztát) A kalácsot ippen uty ko-
édagasztanyi, mind a kényeret. 
elhív éhij ~ éhil ~ éhin ts. i. 'avocat' Hij de asztat is! 
eljön egyűn ts. i. advenit' Együnnek aok is. 
elkezd ékezd ts. i. 'incipit' Né kezd é mégenn! 
elmegy emén. tn. i. 'weggehen' Há mént é ez a lány? 
elmond émond ts. i. 'elbeszél, elmesél' Aszonta (azt mondta) nem szól róla~ 
sénkinek, mégis émonta. Kif: mindénnek émond 'csúnya szavakkal illet' Min-
dénnek émonta a napát ottan a sok nép előtt. 
elsőben esőbe hsz. 'előbb, először' Esőbe a kertét kőne mékcsinányi. asztám-
még éménünk a hegyre (szőlőhegyre). 
elsüllyed ésülled tn. i. 'elmerül' Né gebég'gy ottan a sárba, mer még ésülledő 
benne! 
eltölt étőtt ts. i. 1. 'transigit' (idő) Jó etőtöttéték a züdőt a zeste. Kif.: etőt 
méreggé 'haragra gerjeszt' Mámég (már megint) étőttöte valaki méreggé, mer-
nagyon csúnyán néz. 
ember ember (-t, -e~gyé, -ék) 1. 'Homo sapiens' Ókor rosszabb a zembér a 
zálotná. 2. 'férj' A zén embérem sincs ithun. 3. 'férfi' Éggy asszony sé vót 
ottan, halom csak embérék. 
1. ér (eret, ere ~ érgye) fn. 'vena' Majném évákta a zerit is. 
2. ér (-ek, -ő ~ sz) 1. ts. i. 'értéke van' Es sé ér többet húsz forintná. 2. 'megér' 
(időt) Nem érék ám má öt évet sé. 3. 'érint' Gyiijj ide, mer it ném ér a szél!' 
4. 'talál, elfog' Mék tiz órakor ágyba értem. 5. 'eltart' (időben) Minálunk a 
zidénn is ujjat ért a sunka. 6. ín. i. 'jut vhova, érkezik' Ugy gondullom, hogy 
estérekéve érünk Szakcsra. (falunév) Sz. Né érgye szó a ház elejit (Ne tehes-
senek szemrehányást) Téttén ér (rajtakap) 
fakanál fakalány (fakalánt, fakalánya) fn. 'evőkanál' A cigányokt-u szuktung-
vénnyi fakalánt, mert azok farakták nyárfábu. 
favágittó (-t, jja) fn. 'az udvar azon része, ahol a farakás van' A zéjje mégen 
kihat a favágittón a fejsze. 
fehérnép fn. 'asszonynép, nőszemély' Annyi vót ottannék a fehérnép, hogy-
még. -
felkel főkel tn. i. 1. 'elhagyja fekvőhelyét' De soká kété fő máma! 2. 'feljön'" 
(nap, hold) Má főkét a hódvilág. 
fellép főlép tn. i. 'felhág vhova' Ippen hogy csak fő tudót lépnyi a vonatra 
félreszűr féreszür ts. i. 'eltesz, tartalékol' Féreszürtünk énnyihány (néhány) 
liter bort a kishordóba nyárra. v 
feltart főtart ts. i. 1. 'felemel' Magosra fő tartotta. 2. 'feltartóztat' Né tarcs fő,., 
mer ippen ölég a dógom! 
feltesz főtész ts. i. 1. 'felrak, felhelyez' Mé ném tészéd fő a zasztára a lábod?! ' 
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feltűz főtüz ts. i. 'tűzéssel kalapjához, mellére odaerősít' Máskor a lányok széb 
•virágot szoktak főtüznyi a fejükre. 
felül föllü hsz. 'super' Al légyén föllü, a deszka meg allu. 
férjhezmenő férhöménő mn. 'eladó sorban levő (lány)' Má férhöménő lányug 
-van nekijjük. 
fogantyú foganytyu^foganytyuja fn. 'nyele, fogója vminek' Etörött a fogany-
tyuja ennek a férslagnak. 
fon fony (-ok, -ó~sz, fonyunk, fontok, fonnak) ts. i. 'net' vö. megfon. 
1. fül (-et, -e) fn. 'auris' Sz. Sé fülé, sé farka ( = nincs értelme) A fülibe gyu-
tott (=tudomást szerzett róla) Elereszti a füle mellett ( = nem hallgat a ta-
nácsra) 
.2. fűi tn. i. 'melegszik, forrósodik' vö. megfűl 
fűszál fűszál (-ot, -a~o) fn. 'Grashalm' A sapkádom van éty fűszál. 
fűzfa füszfa fn. 'salix' Telli van a rét arabé (a réten) füszfákká, mindénfé-
lésse. 
gömbölyű gömbölü mn. 'kerek' Asztán széb gömbölüre farag dám ki asztat 
•.a cüjekét (cövek). 
gyöngy gyönygy fn. 'margarita' vö. szecskagyöngy 
hajnal hajná fn. 'aurora' Má hajná vót, amikor beszót, hogy ménünk-é. 
halom ksz. 'hanem' Nagy szájjá va, halom mikor csinyányi kő valamit, attu 
jéll 
hegyébe hégyibe (-ém, -éd, -ünk, -étek, -ük) hsz. 'szembe, neki, feléje, rája' 
Hégyibe öntött éf fékánna vizet. Jó hégyibe vert a zostornyélle. 
hely hel (-et, -e) fn. 'locus' Öleg jó keres a fijuk, mer jó hele van ottannék. 
helyrejön héregyün tn. i. 'meggyógyul; rendbe jön' Nehezen gyün here szegény 
aptya má. 
hív hij ~ hin hil (hiok ^ hijok ~ hilok, hijsz ~ hijó, hiúnk ~ hijunk ~ hi-
lunk, hijtok, hijnak) ts. i. 1. 'kéret, szólít' Mindig hijják hozzájuk, de ném mén é. 
2. 'nevez' Ném t'od, hogy hijják a fi ját? vö. elhív. 
honnan hunnan^hunnand hsz. 'unde' Hát esztet a kaszát még hunnan vétted? 
vö. máshonnan. 
hosszú hosszi nm. 'longus' Jó hosszi kóbászokat tőtöttünk ám. 
hunnan 1. honnan 
húzótű huzótü fn. (ritk.) 'hajtű' Valahá éveszelődött a huzótü. 
javasasszony javósasszony fn. 'a néphit szerint bűvöléssel, imádkozással gyó-
gyító, természetfeletti erővel rendelkező asszony' Régente é szokták hijnya 
a javósasszont, ha mégijett a gyerékféle valamitü. 
jön gyün (gyüök ~ gyüjök, gyüssz ~ gyüjő, gyüjünk ~ gyüünk, gyüttök, 
gyünnek ~ gyünek) tn. i. 'venit' Sz. Ügy nész ki miha gyünne, pedig mén. 
( = hanyagul, lomposan öltözött) vö. eljön, helyrejön 
kalány 1. kanál 
kanál kalány (kalánt, kalánya^fn. 'Löffel' Kalánnyó édd asztat á zétet, né vél-
lávó, mer ugy ném lakó jól 
Sz. Nagy kalánnyá észik ( = dús ebéden vesz részt) Mékfujtaná ék kalám 
vizbé (=nagyon gyűlöli) Mindéi lébe kalány ( = mindenbe beleüti az orrát) 
vö. fakanál. 
kehüli (-ök, kehűsz) tn. i. 'köhög' Bisztos ékhűt valahun', mer nagy o kehüll. 
kel (-ék, kesz ~ kelő, -ünk, kéték, kének) tn. i. 1. 'aufstehen' Uty készüjj, 
.hogy hónap korán kéték ám! 2. 'feljön' (nap, hold) Má kel a nap. 3. 'kibúvik' 
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(növény a földből) A paprikamagom má kel, de a paradicsom még nem akar. 
4. 'kibúvik' (tojásból) Na, kének-é má a csibék? Sz. estérekéve (=mire elérke-
zett az este) vö. felkel, kikel. 
kél kell tn. í. (csak 3. személyben) 'dagad' (tésztaféle) Afo, má kéli a kalácsom 
is, csak még gyurnyi köll. 
kend ké (-t ~ kédét, tb.: kéték, kétéket) fn. 'idősebb férfiak megtisztelő meg-
szólítása' Hát kéték még há ménnek? 
keresztapa körösztapa fn. 'férfi keresztszülő' Va köröszcségi körösztaptya, 
még bérmakörösztaptya is a zembérnek. 
keszkenő keszkenyő fn. 'fejkendő' De szép keszkenyőd va, té lány. 
kever (-ék, -sz ~ ő) ts. i. 'kavar' Kever dég a rántást, hogy lé né ég'gyén! vö. 
belekever. 
kezd (-ék, -ő) ts. i. 'incipit' Sz. Mit kezgyek vele? ( = m i hasznát veszem?) 
vö. elkezd. 
kicsinyesként kicsinyéskén hsz. 'apránként, kis mennyiségben' Maj défogy ez 
a kenyér is, mer maj kicsinyéskén elévégettyük. 
kikel tn. i. 1. 'kihajt, kibúvik' (növény a földből) Má kikét a buza, má mesz-
szirü ződell. 2. 'kibúvik' (tojásból) Na, kikétek má a récéjjejik (kacsáik)? 
kiölt kiőtt ts. i. 'kinyújt' (nyelvet) Még a nyévit is kiőtötte rá. 
kipucol kipucull t. s. i. 'kitisztít' Tés régén pucádat ki a cipődet. 
kisjézus-köszöntés fn. 'karácsony esti népszokás' Nr. Karácsony este (dec. 
24-én) iskolásfiúk és lányok házról házra jártak ismerősökhöz, rokonokhoz. 
Vagy kisebb csoportokban (ketten-hárman), vagy egyedül mentek. Az ablakon 
beszóltak: szabad-e Kis jézust köszönteni? Ha a házigazda megengedte, akkor 
ott az ablak alatt versikét énekeltek. A leggyakoribb a következő volt: 
Mostan kinyilt ész szép rózsavirág, 
Kit régém várt már a zegéz világ, 
Bötlehémbe kibimbózod ződ ág, 
Királ ményből méltóság, 
Királ ményből méltóság. 
Bölcsőm volna ugy éringatnálak, 
A hidegnek csipni ném hannálak, 
Szolgálnék mind Urunknak, 
Ártatlan Jézusunknak. 
Jézus ágyán nincsen paplany, 
Jaj de fázik az ártatlany, 
Gyere pajtás, hozzung bundát, 
Takargyuk be Kisjézuskát! 
El légyén a versém vége, 
Dicsértessék Jézus neve! 
Az éneklés után a háziak behívták a köszöntőket és adtak nekik néhány forin-
tot vagy gyümölcsöt, (diót, almát, körtét, aszalékot). A gyerekek megköszön-
ték és ezzel folytatták útjukat a többi ismerőshöz. 
kiszakít kiszakitt ~ kiszakajt ts. i. 'kitép, kiránt' Valaki rríégen kiszakított él 
lécét a kerbü. 
Kif: kiszakajt (hozzáértődik: kenyértésztát) 'a megkélt kenyértésztát a tek-
nőben kézzel elvágja és a szakajtóba helyezi' 
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kiszólít kiszólitt ts. i. 'kihív' Pont engemet szólitot ki. Sz. Kiszólitt a zárnyég 
világbu (=eltávolít az élők sorából az Isten) 
kitty-kotty kity-kotty 'hangutánzó szó' (csak a kottyuláskor mondott szöveg-
ben. 1. Luca nap) 
kiver ts. i. 1. 'elűz, kihajt' Kiverték a házbu. 2. 'kikever' Akkor asztán kiver-
gyük a teknyőbe a zanyakovászt fakalánnyá. 
kívül-belül kivü-bellü hsz. 'kint is és bent is' Na, mos kivü-bellü jó. néz ki 
a házuk. 
kóbász 1. kolbász 
kolbász kóbász fn. 1. 'disznóbélbe töltött, darált és fűszerezett disznóhús' A mi-
je jink a kóbászt szeretik legjobban. 
korbács korbáncs (-ot, -a) fn. 'fűzfavesszőből font rövidnyelű ostor' Écc'ér jó 
evertem korbáncsa ém menyecskét, mer be izs vótam szijva. 
korbácsol korbáncsull ts. i. 'korbáccsal ver, csapkod' Má nem igén ménnek 
korbáncsányi, mim máskor, vö. megkorbácsol. 
korbácsolás korbáncsullás fn. 'Aprószentek napi népszokás' Korbáncsullázsba 
vótak itten na kizsgyérékké. 
korsó (-t, -aja) fn.. 'amphora' Km. Addig jár a korsó a kútra, még é nem törik. 
vö. dori korsó. 
kottyull tn. i. 'Luca nap reggelén házról házra jár és mondókát mond' (1. Luca 
nap) Mink mindén Luca naptyán kottyutunk, mer jó vót az a kis péndz. 
kottyullás fn. 'Luca napi népszokás' (dec. 13.) Na, némsokára égyüm ma 
a kottyullás. 
kovász 1. anyakovász 'ua' 
kő kü (küjet ~ küet, küje) fn. 'lapis' Ráesétt a lábomra én nad darab kü. 
körömméreg körömmérég fn. (ritk.) 'daganat a körmön' (csak az aprószenteki 
mondókában), 
körösztapa 1. keresztapa. 
kút kut (-at, kuttya) fn. 'Brunnen' Alig vam má viz a kudba mégenn. 
k ü l . kő. 
küld küd (-ök, ködő ~ kücc; künni) ts. i. 'mittit' Há küdöd avval a korsóval 
asztat a lántf 
legénykedik legénkédik tn. i. 1. 'legénnyé, serdül' Má legénkéttem abba ja 
züdőbe, mikor tutyiznya (tutyit árul) jártam. 2. 'vitézkedik, hetvenkedik' 
Nagyo tud legénkénni az is. 
1. lép (lépet, léptye) fn. 'belső testrész' (ember, állat) Nagy léptye vót ennek 
a disznónak. 
2. lép (lépet, léptye) fn. 'méhviasz, amelybe a mézet gyűjtik a méhek' A lébbü 
kifót a méz és asztán a lépet ujbu főmelegitéttük. 
3. lép (-ék, -sz ~ ő) tn. i. 'treten' Sz. Nyomába sé léphet (=nem ér föl vele) 
vö. fellép. 
Luca nap fn. 'Szent Luca ünnepe' (dec. 13.) Nr. Luca napról azt tartják, hogy 
ez az év legrövidebb napja. Ezen a napon varrni nem szabad, mert bevarrnák 
a tyúkok fenekét és nem tojnának. Akkor viszont jobban tojnak, ha kottyulló 
jár a háznál. Ezért járnak az iskoláskorú fiúk (tréfából régebben legények is, 
de ők inkább csak Luca nap előestéjén) kottyúnyi házról házra. Ezen a napon 
korán kell kelniök, hogy minél előbb, lehetőleg elsőként érjenek a szomszédok, 
ismerősök házához. Igazán csak a legelső kottyullót szokták örömmel fogadni, 
de illendőségből a többi kottyullót is beengedik. A néphit szerint ezen a napon 
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férfinak kell először átlépni a ház küszöbét. A fiúk ezért kelnek korán. 
(Asszonynép már csak a kottyullók után mer átmenni a szomszédokba, ha 
valami dolga van ott.) A kottyulló először megkérdezi a háziakat: szabad-e 
kottyúni? Ha a válasz igenlő, akkor karódarabot keres a favágittón vagy a 
szomszédban, mert azt jobban szeretik, hogyha máshonnan hoznak karót, és 
azt viszik be a szobába. A kottyullás a háttusó szobában (lakószoba) történik, 
ahol a fiú a magával hozott karóra leül a szoba közepére és mondókát mond: 
Kity-kotty, kity-kotty, maj hajna léssz, maj mégvérad, 
Kétéknek annyi csibéjjük légyén, mind a rétenn a fűszál; 
Annyi zsirgyuk légyén, mind a kudba a viz; 
Uan vastak szalonnájjuk légyén, mind a mestérgéréndájia; 
Uan hosszi kóbásszuk légyén, mind á harankötél; 
Annyi tojássuk légyén, mind a zégenn a csillag. 
Kity-kotty, kity-kotty maj hajná léssz, maj mégvérad, 
Kéték lányuk főlépétt a kemencére, leégett a szoknyájjaszéle. 
Kéték lányuknak uan nagy csöcse légyén, mind a dori korsó, 
Kéték lányuknak uan s . . . . vágánya légyén, mind a zuzorai horhó.* 
Kity-kotty, kity-kotty, maj hajna lössz, maj mégvérad. 
Miközben a kottyulló elmondja a mondókát, a háziasszony égy pohárból vizet 
locsol szét körülötte és egy szakajtóból kukoricát szór melléje és azt mondja: 
pipiké, pipikéim, igyatok, egyetek, tik (ti) is igyatok tikok (tyúkok)! A koty-
tyulló ezután felállhatott és a fáradozásért pénzt kapott, 
má 1. már. 
mámeg mámég, hsz. 'már megint, már újból' Jár mámég a szájjá, de éhagat 
mingyá, ha odaütök. 
már má hsz. 'iam' Mire té főkész, ém má hul leszek! 
máshonnan máshunnari ~ máshunnand hsz. 'más helyről' Hoszhattá vóna ám 
szotyolát (napraforgószárat) máshunnan dis. . 
1. még hsz. 'noch' Még mos sincs itt, peig má ríyóc óra. 
2. még 1. míg. 
megcsömörlik mékcsömöllik tn. i. 1. 'undort kap' Uan zsiros vót ez a verő, 
hogy majném ékcsömöllöttem tüle. 2. 'romlásnak, pusztulásnak indul' (ételféle) 
Még utóbb ez a buborka is mékcsömöllik, pedig éréndésztem ölég jó. 
megfon mékfony ts. i. 'kendert vagy gyapjút rokkán fonállá összesodor' Vót 
uan asszony is, aki inkább évitte máshol a gyaptyut, hogy fonnyák ég. 
megfűl mékfül tn. i. 'tüzelés folytán bemelegszik' Mikor a keménce má rriék-
füllött, akkor má lehet beraknyi a kényeret. 
megint mégenn hsz. 'újból, ismét' Ebéd után együtt ám mégenn a kislánnyá. 
megkorbácsol mékkorbáncsull ts. i. 'Aprószentek napján házról házra járva 
a háziakat korbácssal ütlegel' Mikor má mindénkit mékkorbáncsútunk, asztán 
méntünk más here. 
megpirul mékpirull tn. i. 1. 'megpirosodik, pirossá válik' Na, ugy nézém, má 
mékpirútak a kényerek. Má ki léhet szénnyi minygyá. 2. 'frissen szántott föld 
száradttá, szikadttá lesz' Néd, má még is pirull a főd, ahum fő va szándva! 
* Ozorai horhó (Ozora község nevéből). 
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megtesz méktész ts. i. 'megcsinál' elvégez vmit' Ügyes menyecske az, mer 
mindig méktészi a dó gát. vö. anyakovász. 
megver megver ts. i. 'elnadrágol, megütlegel' Csupa kég-zöd lett, annyira még-
verte a zura. Sz. Mégverte a zisten ( = megbüntette az Isten).' Mégverték 
szémmé ( = megrontották, fejfájást okoztak kisgyermeknek vagy nagylánynak), 
vö. szemverés. 
megvirrad mégvérad tn. i. 'reggel lesz, kivilágosodik' Aszittem (azt hittem) 
má, hogy sohasé véra dég. 
megy mén (mének ^ megyék, mész ~ ménő, ~ ménünk ~ mégyünk, ménték, 
ménnek) tn. i. 'gehen' Sz. Mém, mind a karikacsapás ( = könnyen megy). Mém, 
mind a gyéminusz ( — gyorsan megy), vö. elmegy. 
melegít melegitt ts. i. 'hevít', meleggé tesz' Ma] mink melegittüng vizet, tik 
mék csak ménnyeték a bontószékér. 
1. mi mink sznévm. 'wir' Mink is éménünk ám. 
2. mi kérdő névm. 'quid' Na, mit akarsz ittenn? Mién (min) gondúkodó uan 
szomorujann? 
míg még ksz. 'ameddig' Addig ném mének é, még tés ném gyüssz. 
mink 1. mi 1. 
mint mind ksz. 'wie' Km. Jobb égy falubelit feleségű vénnyi héd bűnné, mind 
év vidékit éggyé. ( = az ismeretlennek még több hibája lehet), 
mond (-ok, -ó ~ monc) ts. i. 'szavakkal közöl, beszél' Sz. Es sé nekém monták 
( = j ó l megkapta, jól leszidták) vö. elmond. 
nő nyől ~ nyőll (-ök, -ő ~ nyőssz, -ünk, nyőttök, nyőnnek) tn. i. 'nagyob-
bodik, fejlődik' Léhet, hogy még nyőllök is, peig má ölég hosszi vagyok. 
nyőll 1. nő. 
olyan uan ~ ujan mn. 'solcher' A Panni nénnye uan szép himés tojásokat főst, 
hogy öröm néznyi. 
óma 1. alma. 
ölt őtt ts. i. 'nagyjából megvarr' Ma) dutób megvárom réndéssenn, mos csak 
ugy őttöm oda. vö. beölt, kiölt. 
összevarr ~ ésszevár ts. i. 'egybevarr' (az ésszevár alakot csak idősebbek hasz-
nálják) Minygyá összevarom a rétlid (kabátod) is, csak légy nyugott. 
"pajtás (-t, -sa) fn. 'bizalmas barát' Má réguta pajtások a Gyuri gyerékké. 
papír pappir fn. 'papyrus' Véhetné éggy újságot, mer úgyis kevés a pappir. 
pemét (pemetet, peméttye) fn, 'kb. másfél méteres rúd, amelynek egyik végére 
csuhét kötöznek' A pemetet mék kő vizeznyi, asztákkor ugy léhet kipemetűnyi 
a keméncét, hogy né légyén hamus. 
pille (ét, -éjje) fn. 1. 'lepke, pillangó' Hum foktad asztat a szép pillét? 2. 'kon-
tyon viselt fejdísz, melyet az újmenyecske hord' Pillét csak a zujményecskének 
köllöd visényi még akkor is, ha dógozott. 
pirul pirull tn. i. 'pirosodni kezd, pirossá válik' Má pirull a paradicsony is. 
vö. megpirul. 
polyva pojva (-át, ájja) fn. 'a gabonamagvak fedő, cséplés közben leváló burka' 
Sz. Könnyig, mind a pojva ( = nagyon könnyű) vö. polyvás sár. 
polyvás sár pojvássár fn. 'polyvával összekevert sár, amelyet tapasztásra hasz-
nálnak' Ez asztán jó pojvás sár, evvel asz tán még léhet csinányi a tikólat. 
porzsávás mn. 'beteges, gyengélkedő' (csak az Aprószenteki mondókában), 




reggel réggé 1. fn. 'Morgen' Jó réggétl 2. hsz. 'morgen' Gyüjj é hónap réggét 
régente régénte hsz. 'valamikor régen' Régénte még mindem máskéb vót. 
ribli fn. 'anyakovászból a következő sütésre félretett maroknyi kovász' Máskor 
csak* riblive szoktak sütnyi, mer élesztőt éggy évbe csak kéccér-háromszor 
véttek. vö. sütnivaló. 
selyem selém. (selmét, selme ~ selémgye) fn. 'Seide' Annyi selém ruhájja vót 
a Bözsimnek, mim másik három lánnak. 
skatulya katula ~ iskátula fn. 'doboz' (iskátula hangalakban idősebbek hasz-
nálják) Hoszhatná éty katula gyufát is, ha émész a bódba. A ziskátulába a 
gombok között éktalállod. 
slingelés slingüllés fn. 'hímzés valamely ruhadarab szélén' (pl. pendely, alsó-
szoknya) Régénte a péntők (pendelyek) szélin slingüllézs vót, avva cifráták ki. 
sűdő 1. süldő. 
süldő sűdő (-t, sűde'je, sűdőjje) 1. fn. 'növendék disznó' Má szépén nyönnek ám 
a sűdőiték. 2. mn. 'serdülő, kamaszkodó' Vótak ottan uan sűdő gyerékék izs 
vagy tizenn. Má szép sűdő lányok járnak oda. 
süllyed sülled tn. i. 'elmerül' vö. bele-, elsüllyed, 
sütnivaló sütnyivaló fn. 1. ribli 'ua'. 
szakít szakitt ~ szakajt (-ok, szakicc ~ szakittó v. szakajc ~ szakajtó) ts. i. 
'tép' vö. kiszakít. 
szecskagyöngy szécskagyönygy fn. 'megnyúlt esőcsepp alakú gyöngy féle' A pil-
lére még szécskagyöngyöt is szoktak ráténnyi. 
szem szém fn. 1. 'oculus', 2. 'gabona, gyümölcsféle egy darabja' Két szém ómát 
éttem egész nap csak. Sz. Kisűne a szeme ( = nagyon szégyellné magát) Ném 
sül ki a széméd? ( = nem szégyelled magad?) Ugy áll a széme, mind a vazsvélle 
( = mérgesen néz) Kidug'gya a szemit ( = tessék-lássék ad valami keveset, cse-
kélységet) Körözbe áll a széme ( = berúgott, részeg) Attu koppanyik a széme 
( = abból nem kap) Km. Töp szém többet lát ( = több ember helyesebben tud 
dönteni, mérlegelni). 
szemverés szémverés fn. 'szemmel való megrontás' Nr. Szemverésről akkor 
szoktak beszélni, ha a kisgyermek vagy nagyobb, férjhezmenő lány fejfájásra, 
általános rosszullétre panaszkodott. Ilyenkor azt mondják, hogy biztosan na-
gyon megcsodálta valaki, vagy nagyon megtetszett valakinek és attól fáj a feje. 
A szemverés ellen megpróbáltak védekezni is. Hogy a fejfájás, rosszullét el-
múljék, elhívták a javósasszonyt. A javósasszony tüzet rakott, hogy legyen 
parazsa. Egy üvégpohárba pedig vizet öntött és a „beteg" feje fölé emelte. 
Közben imádkozott és három égő parazsat a vizes pohárba dobott. Ezután 
még szentűd vizet is öntött hozzá. A „beteg"-nek ebből kellett innia három 
kortyot, majd ezzel a szenezs vizzel a javasasszony megmosta még a homlo-
kát is és a maradék vizet és parazsat az ágya alá öntötte. A „beteg" ettől 
aztán meggyógyult már. 
szenesvíz szenezsviz fn. 'javasasszony készítette gyógyító víz' (1. szemverés) 
Szenesvizet akkor szoktak csinányi, ha uan gyerékféle szémverézsbe vót. 
szenteltvíz szentűdviz fn. 'aqua benedicta' A javósasszonynak mindig szokott 
lénnyi szentűdvize, de viszköröszkor mink isz szoktunk hoznyi a templombu. 
szénvonó szémvonyó (-t, -jja) fn. 'fából készült eszköz, amellyel kenyérsütés-
kor a parazsat a kemence szájához húzzák' Házilag szoktunk faragni szém-
vonyót, mer uan is jó vót. 
szilva sziva (-át, -ájja) fn. 'Pflaume' Léssz ám sziva a zidénn is. vö. aszalt szilva. 
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szólít szólitt ts. i. 'hív' Té minek szólittod? vö. kiszólít. 
szűr szűr ts. i. 'valamilyen folyadékot szűrőn átereszt' Na, mikor szűröd má 
azt a tejet? vö. félreszűr. 
tart (-ok, tarc ^ ta r tó ) ts. i. 1. 'kezében fog' Tardzsd ép picit tés hát! 2. 'vél, 
gondol' Minek tartó té engémet, mid gondúszf 3. 'nyújt' Tardzsd a markod, 
adog valamit! vö. feltart. 
tele telli hsz. 'csordulásig, szinültig' De telli öntötted esztet a poharat. 
tesz tész (teszek, tésző ~ tészöl) ts. i. 1. 'csinál, cselekszik' Mit tésző, ha éh 
sé mének é? 2. 'rak, helyez' Tétté fát a tűzre? Sz. Tészégeti magát ( = fölvág, 
büszkélkedik) Csúffá tész ( — megszégyenít) vö. fel-, megtesz. 
tetejére tetejire hsz. 'ráadásul' Nem ölég, hogy a mútkor a paprikámat élopta, 
a tetejire még a paradicsont is évitte mostannék (most). 
tévő (-t, -jje) fn. 'sütéskor a kemence szájához helyezett besározott deszkalap 
vagy vaslemez'. Nr. Régebben deszkából csináltak tévőt. Vettek egy deszka-
lapot, amelyet szép gömbölyűre kifaragtak és polyvás sártzl vastagon besároz-
tak. A deszka közepére pedig fogantyút erősítettek. Erre a célra megfelelt 
egy fazék füle is,, vagy fadarab is. Ma általában vaslemez, bádoglemez hasz-
nálatos inkább. 
ti tik sznévm. 'ihr' Tik is égy üttök estére árafő? 
t ik 1. tyúk. 
tőle tüle (-m, -d, -ünk, -etek, -ük) hsz. 'von mir stb.' Én sé kaptam tülük 
éf fokhajma girizdét sé. 
tölt tőtt ts. i. 1. 'önt' (folyadékot) Tőccs ep pohár bort hát nekem is! 2. 'telít, 
telerak' Na, mosmá tődzsd tés eszt a gödröt! vö. eltölt. 
t ű tű fn. 'Nadel' Sz. Tűvé tétt érte mindént ( = mindenhol kereste) vö. húzótű. 
1. tűz tűz fn. 'ignis' Sz. Fél tüle, mind a tüsztü. ( = nagyon fél tőle). 
2. tűz tüz ts. i. 'tűvel lazán odavarr, ödaölt' Na, mos még mit tüszté a sap-
kádból vö. feltűz. 
tutyi fn. 'gyapjúból kötött lábbeliféle' Én szereték tutyiba lénnyi, mer uan 
könnyig benne a zembérlánya. 
tyúk tik (-ot, -tya) fn. 'Huhn' Sz. Annyit ért hozzá, mind a tik a zábécéhő 
( = nem ért hozzá); 
üszékcsuta (-át, -ájja) fn. 'etetés után visszamaradt kukoricaszár' A marhaféle 
jobban lépücújja a csutát, kevesebb. üszékcsutát hágy mind a ló, mer jobban 
erág'gya. 
üveg üjeg (-ét, -gye) fn. 'vitrum' Majném két üjeg bort is mégittam. vö. dunsz-
tosüveg, üvegpohár. 
üvegpohár üjekpohár (-at, pohárgya) fn. 'Glas' Máma réggé mégenn étört éggy 
üjekpoharat. 
van (vótam, vótá stb.) tn. i. 'est' Sz. Azom van ( = arra törekszik). 
varr vár ts. i. 'suit' Luca naptyán ném jó várnyi, mer bevárgyák a tikog valagát. 
vö. összevarr. 
ver .(-ék, -sz ~ ő) ts. i. 'üt, vág' Sz. Veri a mejjit. (=henceg) vö. ki-, megver, 
verés 1. szemverés. 
vicig-vacag viszig-vaszag mn. 'hitvány, jelentéktelen' Sokféle viszig-vaszag van 
ittennék is. 
virrad vérad tn. i. 'hajnalodik' Má vératt, mikor kinésztem a zablakonn. 
víz viz fn. 'aqua' Sz. Ném sog vizet zavar (=nem sokat számít) vö. szenes-, 
szenteltvíz. 
zsír zsir (-t, -gya) fn. 'Fett' Méksűne a sajád zsirgyába uan kövér. 
